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EDITORIAL — Texto integral 
 
O Núcleo de Estudos de Teoria Linguística e Literária, NETLLI-
DGP/CNPq, concebeu MACABÉA – Revista Eletrônica do Netlli como um 
instrumento através do qual nos pudéssemos contribuir com os estudos da 
linguagem orientados por uma inspiração bakhtiniana, sem descartar, 
evidentemente, outras inspirações igualmente legítimas. O periódico nasceu, 
portanto, com um horizonte amplo, capaz de captar e receber a colaboração 
advinda da comunidade científica do campo da Linguística e da Literatura, 
mas também vem à luz fortemente motivado pelo anseio de colaborar com 
outras iniciativas de linhagem bakhtiniana. 
 MACABÉA – REVISTA ELETRÔNICA DO NETLLI | V.1., N.1., JUN. 2012, p. 01-02. 
 
O esforço para saída deste número inaugural foi tremendo. 
Assenhorear-se do Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas, com seu 
manejo a exigir sempre muito cuidado da nossa inexperiência, não foi etapa 
fácil, mesmo se comparada ao esforço de construção da primeira chamada 
de artigos. Para isso, várias centenas de correios eletrônicos foram dirigidos 
individualmente a pesquisadores cuja produção recente havia sido dedicada, 
parcial ou integralmente, ao estudo da obra de Guimarães Rosa, sujeito de 
nosso primeiro dossiê temático. Enfrentamos, com resignação barulhenta, as 
vicissitudes da fragilidade institucional local, enquanto víamos o Portal de 
Periódicos da URCA inacessível por mais de trinta dias e, depois, sem 
permitir o carregamento das submissões por mais uma parelha de semanas. 
O empenho dos técnicos do CPD da URCA foi decisivo e salvou-nos do 
naufrágio total. Agradecemos aos servidores do CPD que nos permitiram, 
superado o atraso, o retorno às rotas tortuosas da gestão editorial.  
Prorrogado o prazo de recebimento de submissões — para 
contrabalançar o prejuízo provocado pela inacessibilidade do sistema — e 
concluída a etapa de avaliação das submissões, surpreendeu-nos e alegrou-
nos a representatividade construída pelas submissões que obtiveram 
parecer favorável à publicação: um artigo do Sul, vindo da UEL, e outro do 
Norte, da UFPA, traçaram o eixo no qual se inscreveram outros sete artigos 
vindos do sudeste — com autores vinculados a UFRJ, UFF, PUC-SP, UFU, 
UNIMONTE e UFJF — além de outros cinco artigos vindos das nordestinas 
UFPB, UEPB, FACIPE, UESPI e URCA. 
Por fim, cumpre reconhecer, com gratidão, que este primeiro número 
não viria à luz se não fosse o apoio dos Professores Maria Arlene Pessoa 
(Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa da URCA) e Irwin Rose Alencar 
(do Programa de Bioprospecção Molecular da URCA, amigo que nos iniciou 
no manejo do Portal da Plataforma SEER), pelo que divimos nossos 
agradecimentos entre eles, os colaboradores deste primeiro número e todos 
os demais que confiaram em nossos esforços. 
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